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ABSTRACT 
The aim of this study is to investigate the role played by learners' vocabulary 
knowledge in their reading comprehension performance. It intends to determine 
whether the breadth and depth of vocabulary knowledge are related to EFL learners' 
reading comprehension, and to investigate which one of these variables, that is, depth 
or breadth of vocabulary knowledge, makes a more important contribution to reading 
comprehension. Finally, it attempts to investigate whether there is a relationship 
between these two dimensions of vocabulary knowledge. The participants of the 
study were 58 EFL Iranian students of Intensive English Course (IEC) in UTM based 
on purposive non-random sampling. To collect data, three tests were administered to 
the students during their class time to measure the students’ breadth and depth of 
vocabulary knowledge along with their reading comprehension ability. The results 
obtained from the analysis of the data indicated that while both breadth and depth of 
vocabulary knowledge play an important role in EFL learners' reading 
comprehension performance, depth of vocabulary knowledge makes a more 
important contribution. The results further revealed that depth and breadth of 
vocabulary knowledge are positively correlated, that is, those learners who had large 
vocabulary size tend to have a deeper knowledge of the words, too. 
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ABSTRAK  
Matlamat kajian ini adalah untuk menyelidik peranan yang dimainkan oleh 
pelajar-pelajar pengetahuan kosa kata dalam prestasi kefahaman mereka melalui 
pembacaan. Ia bercadang untuk menentukan sama ada keluasan dan kedalaman 
pengetahuan kosa kata berkaitan dengan kefahaman dalam pembacaan oleh pelajar 
EFL atau tidak, dan menyelidik pemboleh ubah yang manakah, keluasan atau 
kedalaman pengetahuan kosa kata, lebih penting sumbangannya kepada kefahaman 
dalam pembacaan. Akhirnya, ia cuba menyelidik sama ada terdapat hubungan antara 
kedua-dua dimensi kosa kata. Penyertaan dalam kajian ini adalah dikalangan 58 
pelajar-pelajar EFL dari Iran dari Kursus Intensif Inggeris (Intensive English Course 
(IEC)) di UTM berdasarkan kepada persampelan bukan-random purposif. Untuk 
mengumpul data, tiga ujian telah diberikan kepada pelajar-pelajar semasa di kelas 
untuk mengukur keluasan dan kedalaman pengetahuan kosa kata bersama-sama 
dengan keupayaan pemahaman membaca mereka. Hasil yang diperoleh daripada 
analisis data menunjukkan bahawa, semasa kedua-dua kedalaman dan keluasan 
terhadap pengetahuan kosa kata memainkan peranan penting dalam prestasi 
pemahaman membaca pelajar–pelajar EFL, kedalaman pengetahuan kosa kata 
didapati lebih memberi sumbangan. Hasil lebih lanjut mengungkapkan bahawa 
kedalaman dan luasnya pengetahuan kosa kata berkolerasi positif, maksudnya, mana-
mana pelajar yang mempunyai saiz kosa kata yang besar akan cenderung mempunyai 
lebih pengetahuan terhadap perkataan-perkataan itu. 
 
